




Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh keputusan 
investasi, kebijakan utang dan growth  terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
sektor pertambangan tahun 2012 – 2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 
perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) dan 
unsur-unsur yang terkait dengan variabel keuangan untuk periode 2012 – 2016. 
Data berupa laporan keuangan dan annual report diperoleh dari website resmi 
Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan www.duniainvestasi.com. Total 
perusahaan yang terdaftar selama 2012-2016 yakni 70 perusahaan sektor 
pertambangan, namun setelah dilakukannya purposive sampling data yang dapat 
diolah untuk pengujian sebanyak 55 perusahaan pertambangan. 
Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda untuk 
membuktikan hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengujian, kesimpulan yang dapat 
diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Keputusan investasi tidak memberikan pengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini terjadi karena para stakeholder tidak hanya berfokus 
pada pengeluaran investasi dalam meningkatkan pendapatan perusahan, 
tinggi atau rendahnya pengeluaran investasi yang dilakukan oleh 
perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
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2. Kebijakan utang memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini dikarenkan semakin tinggi penggunaan utang yang digunakan 
sebagai sumber pendanaan perusahaan maka akan menurunkan nilai 
perusahaan. Penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga sebagai 
kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dimana semakin tinggi 
penambahan jumlah utang maka beban bunga yang ditanggung akan 
semakin besar pula walaupun memang dalam hal ini pembayaran bunga 
dapat menghemat pajak perusahaan namun keuntungan yang diperoleh 
perusahaan juga menjadi semakin rendah. Rendahnya keuntungan yang 
dihasilkan oleh perusahaan maka akan berdampak pada berkurangnya 
keuntungan yang diperoleh para pemegang saham sehingga 
mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. 
3. Growth (pertumbuhan aset) tidak memberikan pengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini terjadi karena investor tidak hanya berfokus pada 
pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan aset dalam 
mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Hal ini 
berarti bahwa setiap kenaikan atau penurunan perubahan total aset 
sepanjang periode penelitian tidak mempengaruhi harga per lembar saham 
suatu perusahaan. Kenaikan dan penurunan growth (pertumbuhan aset) 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga 
masih terdapat kekurangan dan kendala yang menjadikan hal tersebut sebagai 
keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pada penelitian ini terdapat data outlier untuk mendapatkan data yang 
terdistribusi normal sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal. 
5.3 Saran 
Dari keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, penelitian ini jauh 
dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti memberikan saran yang dapat digunakan 
untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang baik. Saran dari penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 
perusahaan yang lain seperti manufaktur, property atau yang lainnya. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak menggunakan kriteria tahun periode 
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